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JURI Number CRN Course Instructor Section Book
1L	Classes
JURI 4030 18876 Contracts Coenen X
Contract	&	Related	Obligation,	7th	Edition,	
Summers,	ISBN	9781634596510
JURI 4030 18878 Contracts Baradaran Y
Contract	&	Related	Obligation	(Casebook),	6th	
Edition,	Summers,	ISBN	9780314907103
JURI 4030 18879 Contracts Barnett Z
Contracts:	Cases	&	Doctrine	(Casebook),	5th	
Edition	(NOTE	THIS	IS	AN	OLDER	EDITION	OF	
THE	CASEBOOK)	Barnett,	ISBN	9781454809982	
AND	Contract	Law:	Selected	Source	Materials	
Annotated	,	2016	Edition,	Burton,	ISBN	
9781634607483
JURI 4050 34895 Criminal	Law Dennis X
Criminal	Law,	Cases	and	Materials,	7th	Edition,	
Dressler,	ISBN	1628102055	(REQUIRED)	and	
Understanding	Criminal	Law,	7th	Edition,	
Dressler,	ISBN	9781632838643	
(RECOMMENDED)
JURI 4050 34896 Criminal	Law Watson Y
Criminal	Law,	Cases	and	Materials,	8th	Edition,	
Kaplan,	Weisberg,	and	Binder,	ISBN	
9781454868217
JURI 4050 34897 Criminal	Law Mayson Z
Criminal	Law	&	Its	Processes:	Cases	and	
Materials,	10th	Edition,	Kadish,	ISBN	
9781454873808
JURI 4071 28355 Legal	Writing	I Hale X1
JURI 4071 28369 Legal	Writing	I Nesset X2
JURI 4071 28370 Legal	Writing	I Schwedler Y1
JURI 4071 28371 Legal	Writing	I Conner Y2
JURI 4071 28373 Legal	Writing	I Trimble Z1
JURI 4071 28374 Legal	Writing	I Grant Z2
JURI 4072 35233 Legal	Research Striepe X1
The	Bluebook:		A	Uniform	System	of	Citation,	
20th	Edition	2015,	ISBN	9780692400197
JURI 4072 35234 Legal	Research Joyner X2
The	Bluebook:		A	Uniform	System	of	Citation,	
20th	Edition	2015,	ISBN	9780692400197
JURI 4072 35235 Legal	Research Paige Y1
The	Bluebook:		A	Uniform	System	of	Citation,	
20th	Edition	2015,	ISBN	9780692400197
JURI 4072 35236 Legal	Research Tubinis Y2
The	Bluebook:		A	Uniform	System	of	Citation,	
20th	Edition	2015,	ISBN	9780692400197
JURI 4072 35237 Legal	Research Watson Z1
The	Bluebook:		A	Uniform	System	of	Citation,	
20th	Edition	2015,	ISBN	9780692400197
JURI 4072 35238 Legal	Research Cahill Z2
The	Bluebook:		A	Uniform	System	of	Citation,	
20th	Edition	2015,	ISBN	9780692400197
JURI 4120 18896 Torts Leonard X
Tort	Law	&	Alternatives,	10th	Edition,	Franklin,	
Rabin,	Breen	&	Geistfeld,	ISBN	9781634593007
JURI 4120 18897 Torts Eaton Y
Torts:		Cases	and	Materials,	13th	Edition,	
Schwartz,	ISBN	9781609304072	AND	Concise	
Restatement	of	Torts,	3rd	Edition,	American	
Law	Institute,	ISBN	9780314616715
JURI 4120 18898 Torts Wells Z
Cases	and	Materials	on	Torts,	11th	Edition,	
Epstein	and	Sharkey,	ISBN	9781454868255
Upper	Level	Courses
JURI 4088 34893 Writing	for	Judicial	Clerkships Schwedler A
JURI 4090 18910 Property Appel A
Property,	2nd	Edition,	Dukeminier,	ISBN	
9781454881780
JURI 4150 18908 Appellate	Advocacy Burch A
A	Practical	Guide	to	Appellate	Advocacy,	3rd	
Edition,	Beazley,	ISBN	9780735585102
JURI 4180 18912 Constitutional	Law	I Chapman A
Constitution	of	the	United	States,	3rd	Edition,	
Paulsen,	ISBN	9781634599382
JURI 4190 18913 Constitutional	Law	II Levin A
Constitutional	Law,	Schwartz	and	Ringhand,	
ISBN	1611635276
JURI 4210 18914 Corporations Bruner A
Commentaries	and	Cases	on	the	Law	of	Business	
Organization	(Aspen,	5th	ed.,	2016),	Allen	&	
Kraakman,	ISBN:		9781454870616	AND	
Corporations	and	Other	Business	Organizations:	
Statutes,	Rules,	Materials	and	Forms,	2017	
(Foundation	Press,	available	July	3,	2017),	
Eisenberg	&	Cox,		ISBN:		9781683287988
JURI 4210 19087 Corporations Rodrigues B
Corporations	&	Other	Business	Associations	
(Casebook),	7th	Edition,	O'Kelley,	ISBN	
9781454837626		AND	Corporations	&	Other	
Business	Associations	2016	Selected	Statutes,	
O'Kelley,	ISBN	9781454875390	(Students	can	
buy	either	the	2016	or	2017	edition	of	the	
statutes)
JURI 4213 35023
Legal	Negotiation	and	
Settlement McNiff
The	Negotiatior's	Fieldbook,	1st	Edition,	
Schneider	and	Honeyman,	ISBN	9781590315453
JURI 4215 18918
Anatomy	of	a	Mergers	and	
Aquisition	Deal Morgan A
No	Text	Required
JURI 4235 34891
Christian	Perspective	on	Legal	
Thought Beck A
From	Irenaeus	to	Grotius:	A	Sourcebook	in	
Christian	Political	Thought,	O'Donovan,	ISBN	
0802842097	AND	Teachings	of	Modern	
Christianity	on	Law,	Politics	&	Human	Nature,	
Volume	II,	Witte	&	Alexander,	ISBN	
9780231133609
JURI 4250 27039 Evidence Cook E
Evidence,	12th	Edition,	Park,	ISBN	
9781609301385
JURI 4273 34989 Transnational	Criminal	Law Amann A
International	and	Transnational	Criminal	Law,	
2nd	Edition,	Luban,	O'Sullivan	and	Stewart,	ISBN	
9781454828341
JURI 4280 19092 Trusts	and	Estates	I Beck A
Wills,	Trusts	&	Estates,	10th	Edition,	
Dukeminier,	ISBN	9781454876427		AND	Uniform	
Trust	&	Estate	Statutes,		2017-2018	Edition,	
Galllanis,	ISBN	9781683286394
JURI 4300 19090 The	Law	and	Ethics	of	Lawyering Hall A
JURI 4320 19093 Administrative	Law Shipley A
State	&	Federal	Administrative	Law,	4th	Edition,	
Asimow,	ISBN	9780314283795
JURI 4340 34874 Antitrust	Law Miller A
Understanding	Antitrust	and	its	Economic	
Implications,	6th	edition	(2014),	E.	Thomas	
Sullivan	&	Jeffrey	L.	Harrison,	ISBN	
9780769895055
JURI 4360 34972 Bankruptcy Lyons A
Law	of	Debtors	&	Creditors,	7th	Edition,	
Warren,	ISBN	9781454822387
JURI 4390 34925 Military	Law Shi	 A
Modern	Military	Justice,	2nd	Edition,	Maggs,	
ISBN	9781634598279
JURI 4420 26908 Constitutional	Litigation	Seminar Wells A
Constitutional	Torts,	4th	Edition,	Nahmod,	
Wells,	Eaton	and	Smith,	*students	can	purchase	
either	version	of	book:		Hardcover	
9781632815507;	loose-leaf	9781632816009;	or	E-
Version	9781632815514
JURI 4441 34879 Corporate	Finance Bruner A
Corporate	Finance	(Aspen,	2d	ed.,	available	June	
9,	2017),	Lubben,	ISBN:		9781454891956
JURI 4460 19096 Criminal	Procedure	I Gabriel A
Criminal	Procedure,	Principles,	Policies,	and	
Perspectives,	6th	Edition,	Dressler,	ISBN	
9781634603164	(5th	Edition	is	also	acceptable)
JURI 4470 31102 Criminal	Procedure	II Cook A
Criminal	Procedure:		Prosecuting	Crime,	5th	
Edition	Dressler,	ISBN	9780314279507
JURI 4550 34937 Remedies Shipley A
Modern	American	Remedies,	4th	Edition,	
Laycock,	ISBN	9781454812555
JURI 4565 31124
Document	Drafting:	Special	
Topics	in	Estate	Planning Milot A
No	Text	Required
JURI 5595 35239
Select	Topics	in	Judicature:		
Advanced	Topics	in	Corporate	
Litigation Montgomery B
No	Text	Required
JURI 4630 19098 Insurance	Law Watkins A
Insurance	Law	&	Regulation	(Casebook).	6th	
Edition,	Abraham,	ISBN	9781609304010
JURI 4645 34875 Laws	of	War Amann A
International	Law	&	Armed	Conflict,	2013	
Edition,	Laurie	Blank	and	Gregory	Noone,	ISBN	
9781454817727
JURI 4760 26882 Labor	Law Johnson A
Labor	Law,	16th	Edition,	Cox,	ISBN	
9781628101515	AND	Labor	Law:		Statutory	
Supplement,	2017	Edition,	ISBN	9781683288190
JURI 4770 34915 Labor	Arbitration Hagaman A
ADR	in	Workplace,	3rd	Edition,	Cooper,	ISBN	
9780314195883
JURI 4822 34961
Sexual	Orientation	and	Gender	
Law McAlister A
Cases	&	Materials	on	Sexuality,	Gender	Identity,	
&	the	Law,	6th	Edition,	Ball,	ISBN	
9781634604123
JURI 4834 34958 Election	Law	Reform	Seminar Ringhand A No	Text	Required
JURI 4833 34884 Law	and	Religion Chapman A
Religion	and	the	Constitution,	4th	Edition,	
McConnell,	ISBN	9781454868262
JURI 4851 31199 Document	Drafting:	Survey Nesset A Legal	Drafting,	Brody,	ISBN	9780735516939
JURI 4870 34867 American	Legal	History Sawyer A
The	NAACP's	Legal	Strategy	against	Segregated	
Education,	1925-1950	(2005	edition),	Tushnet,	
ISBN	0807855952
JURI 4880 34889
Statutory	Interpretation	and	the	
Legislative	Process Levin A
Statutory	Interpretation:	A	Practical	Lawyering	
Course,	2nd	Edition,	H.	Levin,	ISBN	1634605195
JURI 4900 34912 State	and	Local	Government Flanigan A No	Text	Required
JURI 4930 31817 Trademark	Law Swann A
Trademarks	and	Unfair	Competition,	4th	
Edition,	Dinwoodie,	ISBN	9781454827825
JURI 4960 19109 Securities	Regulation Sachs A
Securities	Regulation,	Cases	&	Analysis	
(Casebook),	4th	Edition,	Choi	and	Pritchard,	
ISBN	9781609304195	AND	Securities	Regulation	
Statutory	Supplement	2017,	Choi	and	Pritchard,	
ISBN	9781683286370		(students	may	also	use	
the	2016	edition	of	the	supplement).
JURI 4990 35097 Employment	Discrimination Richardson A
Employment	Discrimination,	2nd	Edition,	
Grover,	ISBN	9781611633085
JURI 5040 19111 Trial	Practice	Seminar Monk A
Trial	Techniques	&	Trials,	9th	Edition,	Mauet,	
ISBN	9781454822332
JURI 5040 19112 Trial	Practice	Seminar Cook B
Trial	Techniques	&	Trials,	9th	Edition,	Mauet,	
ISBN	9781454822332
JURI 5280 34962 Environmental	Law		 Appel A
Environmental	Law,	4th	Edition,	Craig,	ISBN	
9781634593045
JURI 5330 31109 Family	Law Dennis A
Modern	Family	Law,	6th	Edition,	Weisberg,	ISBN	
9781454870050
JURI 5360 19122 International	Trade	Laws Cohen A
International	Trade	Law,	3rd	Edition,	Pauwelyn,	
ISBN	9781454873105
JURI 5380 19148 International	Legal	Research Burnett A No	Text	Required
JURI 5455E 34956 Document	Drafting:	Litigation Trimble A No	Text	Required
JURI 5470 34890 Banking	Law Baradaran A
Law	of	Financial	Institutions	(Casebook),	5th	
Edition,	Carnell,	ISBN	9781454809944
JURI 5550 34974 Sports	Law Cooper	/	Shah A
JURI 5585 31110 Bioethics Khan A
Bioethics	and	the	Law,	3rd	Edition,	Dolgin,	ISBN	
9781454810766
JURI 5596 28070 Political	Leadership	and	the	Law
Chambliss	/	
Knowles A
No	Text	Required
JURI 5610 34892 Civil	Tax	Practice Watson A
Federal	Tax	Practice	and	Procedure,	2nd	Edition,	
Watson	and	Billman,	ISBN	0314276432
JURI 5626 34894
The	Law	of	American	Health	
Care Leonard A
Law	Of	American	Health	Care,	1st	Edition,	
Huberfeld,	Weeks,	&	Outterson,	ISBN	
9781454869030
JURI 5635 34990 Food	and	Drug	Law Khan A
Food	&	Drug	Law,	4th	Edition,	Hutt,	ISBN	
9781609301750
JURI 5646 31118 Internal	Investigations Conner A No	Text	Required
JURI 5665 19126 Business	Ethics	Seminar
Rodrigues	/	
Morgan A
Barbarians	at	the	Gate,	2009,	Borrough,	ISBN	
9780061655555
JURI 5885 34876 Global	Governance Cohen A No	Text	Required
JURI 5975 23139 Mediation	Practicum Lanier A No	Text	Required
JURI 5975 23140 Mediation	Practicum Lanier B No	Text	Required
Clinics	and	Externships
JURI 4155S 35173 Appellate	Litigation	Clinic	I Burch A No	Text	Required
JURI 4216S 31055 Business	Law	Practicum Meyer A No	Text	Required
JURI 5761S 31383 CEASE	Clinic		 Hetherington A No	Text	Required
JURI 4500S 35094 Criminal	Defense	Practicum	II Gabriel A No	Text	Required
JURI 5140S 31092 Family	Violence	Clinic Scartz A No	Text	Required
JURI 5160S 31091 Prosecution	II Cook A No	Text	Required
JURI 5170S 35096 Criminal	Defense	Practicum Gabriel A No	Text	Required
JURI 5289S 34872 Environmental	Law	Practicum Fowler A No	Text	Required
JURI 5310S 31096 Capital	Assistance	Project Nesset A No	Text	Required
JURI 5628S 31085
Community	Health	Law	
Partnership Cade A
The	Clinic	Seminar,	Epstein	et	al,	ISBN	
9780314274946
JURI 5690S 34871 Public	Interest	Practicum Grant A No	Text	Required
JURI 5970S 35105 Civil	Externship	I Scherr A No	Text	Required
JURI 5963S 35107 Civil	Externship	II Scherr A No	Text	Required
JURI 5968S 31088 Corporate	Counsel	Externship Morgan A No	Text	Required
JURI 5976S 31225 Mediation	Practicum	II Lanier A No	Text	Required
Atlanta	Semester	in	Practice
JURI 5040 34882 Trial	Practice	Seminar Pate C
Dynamics	of	Trial	Practice,	Problems,	and	
Materials,	5th	Edition,	Carlson,	ISBN	
9781683281054
JURI 5120 34991 Federal	Income	Tax Polsky A
Federal	Income	Tax	:		Code	(2016-2017),	
Dickinson,	ISBN	9780808044161	AND	Taxation	
of	Individual	Income,	11th	Edition,	Burke,	ISBN	
9781632824424	(Students	can	purchase	either	
looseleaf	or	regular)
JURI 5130 34992 Tax	Seminar Polsky A
Income	Tax	Law,2012,		McCaffery,	ISBN	
9780195376715
JURI 5981S 31125 Atlanta	Externship	Clinic Scherr A No	Text	Required
JURI 5981S 31126 Atlanta	Externship	Clinic Morgan B No	Text	Required
DC	Semester	in	Practice
JURI 5972 19131 D.C.	Semester	in	Practice	Law Heywood A Please	check	with	Instructor
LLM	and	MSL	courses
JURI 6501 19861
Introduction	to	the	American	
Legal	System Hale A
JURI 7501 19859
Legal	System	of	the	United	
States Doty A
United	States	Legal	Systemk,	3rd	Edition,	Johns,	
ISBN	9781611630107		AND	Civil	Law	Tradition,	
3rd	Edition,	Merryman,	ISBN	0804755698
